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– ( start_time: [from_time TO to_time] OR 
end_time]:[from_time TO to_time] ) 
OR
( start_time: [00000101000000 TO from_time] AND 




























































• 4/1 β 版公開
– MLで関係者に通知
– DSpace.orgに連絡
• 5/22 JpGU
– ブース展示(5/22-27)
– 学会発表
• 積み残し対応
– 外部提供インターフェイスの整備
– IUGONET-MDBシステム自身の公開
17名古屋大学太陽地球環境研究所研究集会 2011.02.23-24 （名古屋大学）
